虚假广告代言人的法律责任探讨 by 陈丽莉
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































②于剑华 商业广告中出演者的民事贵仔问即 来自日本法的启示 法学 以场
③李昧梅 英美法过失慢权之注意义务 —政策因素的决定作用 当代法学 润
, 年
④罗明宏 不实广告案例解读 中国政法大学出版社 冈









告的法律问通 加 忽阮 俪如
,
“公 以刀礴
· 卜
